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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “ Manajemen Layanan Perpustakaan dan Laboratorium 
Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri Karangrejo dan 
MTs Negeri Tunggangri” ini ditulis oleh HUDI di bimbing oleh Dr. H. Abdul 
Aziz, M.PdI dan Dr. H. Akyak, M.PdI.  
Kata Kunci : Manajmen, Perpustkakaan, Laboratorium, Mutu Pendidikan. 
Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi upaya lembaga pendidikan 
islam untuk meningkatkan mutu. Mutu merupakan target atau standar yang harus 
dicapai oleh suatu lembaga. Maka berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga itu 
untuk melampau target atau setandart supaya lembaganya dapat diterima dan 
diminati oleh masyarakat. Berbagai cara ini diwujudkan tidak hanya proses 
belajar mengajar saja akan tepai dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang 
disediakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pelayanan itu antara lain; 
perpustakaan sekolah, laboratorium, koperasi sekolah, usaha kesehatan sekolah 
dan kafetaria sekolah, keamanan, asrama, tempat ibadah, dan lain-lain. 
Perpustakaan dan laboratorium sekolah merupakan sumber belajar yang paling 
kuat dalam memfasilitasi pembentukan kepribadian peserta didik. Perpustakaan 
merupakan sumber belajar yang berupa bahan, sedangkan laboratorium 
merupakan sumber belajar yang berbentuk peralatan.  
 Fokus permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan fungsi-
fungsi manajemen dalam layanan perpustakaan dan layanan laboratorium sekolah 
di MTs Negeri Karangrejo dan MTs Negeri Tunggangri dalam meningkatkan 
mutu pendidikan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Dari fokus masalah yang sudah disebutkan tadi, penulis 
mengambil langkah untuk kemudian menganalisis atau menelitinya dengan tujuan 
mampu mengetahui, memahami, dan mampu mengambil kesimpulan dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan layanan 
perpustakaan dan laboratorium sekolah di MTs Negeri Karangrejo dan MTs 
Negeri Tunggangri, sehingga hasil dari telaah tersebut mampu dijadikan 
kontribusi dalam terselenggaranya dan berkembangnya manajemen layanan 
perpustakaan  dan laboratorium sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan jenis metode multi situs. Sedangkan metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara 
mendalam, dokumentasi dalam rangka mencari sumber dan data yang menunjang 
dalam penulisan ini. Kemudian dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan 
metode reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Selanjutnya tehnik 
keabsahan data dari data yang telah dianalisis menggunakan tehnik (1) kredibilitas 
(validasi internal), (2) transferabilitas (validasi eksternal), (3) dependabilitas 
(reliabilitas), dan (4) konfirmabilitas (obyektivitas). 
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 Dengan kerangka itu, dapat diketahui bahwa layanan perpustakaan dan 
laboratorium MTs Negeri Karangrejo dan MTs Negeri Tunggangri untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dalam perencanaannya diwujudkan dengan; 1) 
Perumusan tujuan dan fungsi perpustakaan dan laboratorium, 2) Penyusunan 
program kerja, 3) Presentasi kepada kepala Madarah, 4) Pengajuan persetujuan, 5) 
Pelaksanaan program kerja, 6) Pelaporan/Penilaian. Kemudian 
pengorganisasiannya diwujudkan dengan; 1) Pembentukan struktur organisasi, 2) 
Pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job discription, 3) Rapat 
koordinasi rutin, 4) Kerjasama antar warga madrasah. Selanjutnya untuk 
pelaksanaannya berupa; 1) Pelaksanaan program kerja yang sudah disusun dan 
ditetapkan, 2) Pelayanan rutin perpustakaan dan laboratorium, 3) Pembenahan 
sarana ruang perpustakaan dan laboratorium, 4) Penambahan buku refrensi dan 
bahan praktek laboratorium, 5) Peningkatan perpustakaan dan laboratorium agar 
lebih produktif.  Dan pengawasannya berupa; 1) Pengawasan kepala perpustakaan 
dan kepala laboratorium kepada stafnya masing-masing, 2) Pelaopran kepada 
kepala madrasah sebagai bentuk pertanggung jawaban, 3) Penilaian oleh kepala 
madarah atas pelaksanaan perogram kerja yang telah ditetapkan. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Management of Library Services and Laboratory School in 
Improving Quality of Education at MTs MTs Karangrejo and Tunggangri" was 
written by Hudi guided by Dr. H. Abdul Aziz, M.PdI and Dr. H. Akyak, M.PdI. 
Keywords: Manajemen, Perpustkakaan, Laboratory, Quality Education. 
Research in the background of this thesis attempts Islamic educational institutions 
to improve the quality. Quality is tatget or standards that must be achieved by an 
institution. Then the various ways in which the agency was to surpass the target or 
setandart so that the institution can be received and the demand by the public. 
This is manifested in various ways not only teaching and learning will be full 
peripheral in the form of services provided to menunjnag teaching and learning 
activities. Services, among others; school libraries, laboratories, cooperative 
school, school health and school cafeterias, security, dormitories, places of 
worship, and others. School libraries and laboratories are the most powerful 
learning resource in facilitating the formation of personality of students. The 
library is a learning resource in the form of materials, while the laboratory is a 
source of learning in the form of equipment. 
The focus of this research is a problem in the management of library services and 
laboratory services at MTs schools and MTs Karangrejo Tunggangri in improving 
the quality of education that consists of planning, organizing, implementing, and 
monitoring. Of the focus problems that have been mentioned earlier, the authors 
take steps to later analyze or examine it with the aim of being able to know, 
understand, and being able to draw conclusions from the planning, organizing, 
implementing, and monitoring services in the school library and laboratories MTs 
MTs Karangrejo and Tunggangri, so that the results of the study were able to be 
used as a contribution to the implementation and development of library services 
and laboratory management school. This study used a qualitative descriptive 
approach to the type of multi-site method. While the method of data collection 
using participant observation, interviews, documentation in order to find the 
source and support of data in this writing. Then the data were analyzed using data 
reduction method (data reduction), presentation of data (data display) and 
conclusion / verification (conclusion drawing / verification). Further technical 
data validity of the data that has been analyzed using the technique (1) credibility 
(internal validation), (2) transferability (external validation), (3) dependability 
(reliability), and (4) confirmability (objectivity). 
With that framework, it is known that the library service and laboratory MTs MTs 
Tunggangri Karangrejo and to improve the quality of education in the plan is 
xviii 
 
realized with; 1) Formulation of the goals and functions of libraries and 
laboratories, 2) Preparation of the work program, 3) Presentation to the head 
Madarah, 4) Filing consent, 5) Implementation of the program of work, 6) 
Reporting / Assessment. Then organizing realized with; 1) Establishment of the 
organizational structure, 2) The division of duties and responsibilities in 
accordance with the job discription, 3) regular coordination meetings, 4) 
Cooperation between residents of madrasah. Further to its implementation in the 
form; 1) Implementation of the program of work that has been prepared and set, 
2) routine services libraries and laboratories, 3) Settling library space and 
laboratory facilities, 4) Addition of reference books and materials laboratory 
practices, 5) The increase in libraries and laboratories to be more productive. And 
supervision in the form; 1) Monitoring the head librarian and head of the 
laboratory to the staff each, 2) Pelaopran to the headmaster as a form of 
accountability, 3) Assessment by head madarah on perogram implementation 
work that has been set. 
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 الملخص
 جودة التعليم في النظام التجاري المتعدد إدارة خدمات المكتبة ومختبر مدرسة في تحسين"أطروحة تحت عنوان 
  تسترشد الدكتور هدى كتبه "irgnaggnuTو ojergnaraK الأطراف النظام التجاري المتعدد الأطراف في
 ، الماجستي  ، والدكتورأحيأ الحج  ، والدكتور لماجستي عبد العزيز الحجا
  الإدارة، المكتبات، المختبرات، جودة التعليم: كلمات البحث
الجودة هي التي يجب . البحث في خلفية هذه الأطروحة يحاول المؤسسات التعليمية الإسلامية لتحسين الجودة
ثم كانت فيها بطرق مختلفة وكالة لتجاوز الهدف أو معيار بحيث يمكن . تحقيقها من قبل مؤسسة الهدف أو معيار
طرق مختلفة التدريس والتعلم سوف يكون  ويتجلى ذلك ب .الحصول على هذه المؤسسة، والطلب من قبل الجمهور
خدمات وغيرها؛ المكتبات . كاملا الطرفية في شكل الخدمات المقدمة لدعم أنشطة التعليم والتعلم ليس فقط
المدرسية والمختبرات والمدارس التعاونية والكافيتريات الصحة المدرسية والمدرسة والأمن والمهاجع وأماكن العبادة، 
المكتبة هي . المدرسية والمختبرات هي مصادر التعلم الأقوى في تسهيل تشكيل شخصية الطلاب المكتبات. وغيرها
 مصادر التعلم في شكل مواد، في حين أن المختبر هو مصدر للتعلم في شكل معدات
محور هذا البحث هو مشكلة في إدارة الخدمات المكتبية وخدمات المختبرات في مدارس النظام التجاري المتعدد 
في تحسين نوعية التعليم التي  irgnaggnuT ojergnaraK  لأطراف والنظام التجاري المتعدد الأطراف فيا
من المشاكل التركيز التي تم ذكرها سابقا، والكتاب باتخاذ الخطوات . تتكون من التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرصد
من معرفة وفهم، والقدرة على استخلاص اللازمة للتحليل في وقت لاحق أو النظر فيه وذلك đدف التمكن 
النتائج من تخطيط وتنظيم وتنفيذ وخدمات الرصد في مكتبة المدرسة ومختبرات النظام التجاري المتعدد الأطراف 
، ذلك أن نتائج الدراسة كانت قادرة irgnaggnuTو ojergnaraK النظام التجاري المتعدد الأطراف في
استخدمت هذه الدراسة   . وتطوير الخدمات المكتبية والمدرسية إدارة المختبرات على أن تستخدم كمساهمة في تنفيذ
في حين أن طريقة جمع البيانات باستخدام الملاحظة . المنهج الوصفي النوعي لنوع الأسلوب في مواقع متعددة
ثم تم تحليل . السطوربالمشاركة، والمقابلات والوثائق من أجل العثور على مصدر والدعم من البيانات في كتابة هذه 
/ ، واستنتاج (عرض البيانات)، وعرض البيانات (الحد البيانات)البيانات باستخدام طريقة الحد من البيانات 
مزيد من صحة البيانات التقنية من البيانات التي تم تحليلها باستخدام تقنية   .) التحقق/ الاستنتاج رسم )التحقق 
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الاعتماد ( ٣)، (التحقق من صحة خارجي)إحالة ( ٢)، (التحقق من صحة الداخلي)مصداقية ( ٦١)
 .)الموضوعية( ) ٤)، و (الاعتمادية)
لمتعدد الأطراف النظام التجاري المتعدد مع ذلك الإطار، فمن المعروف أن خدمة المكتبة ومختبر النظام التجاري ا
وضع أهداف ( ١وتحسين نوعية التعليم في الخطة يتحقق مع؛ ojergnaraK في irgnaggnuT الأطراف
تقديم  )٤ المدراس قماش قطني   عرض في الرأس( ٣إعداد برنامج العمل،( ٢ووظائف المكتبات والمختبرات،
 . التقييم /تقارير ( ٦تنفيذ برنامج العمل،( ٥موافقة،
قسم الواجبات والمسؤوليات وفقا ( ٢إنشاء الهيكل التنظيمي،( ١. ثم تنظيم أدرك مع/. تقارير التقييم 
وبالإضافة إلى تنفيذه في . التعاون بين سكان الكتاتيب( ٤اجتماعات تنسيقية دورية،( ٣للديسكريبأيشن العمل،
( ٣مكتبات الخدمات الروتينية والمختبرات،( ٢،تنفيذ برنامج العمل الذي أعد وتعيين( ١شكل من الأشكال؛
الزيادة في ( ٥إضافة الكتب المرجعية والممارسات المختبرية المواد،( ٤الفصل في المرافق الفضائية ومختبر المكتبة،
رصد مكتبة رئيس ورئيس مختبر للموظفين ( ١والإشراف في النموذج؛. المكتبات والمختبرات لتكون أكثر إنتاجية
على  المدراس قماش قطني  تقييم من قبل رئيس( ٣إلى مدير كشكل من أشكال المساءلة، التقارير  ) ٢ما،لكل منه
 ..الذي تم تعيينه برنامج أعمال التنفيذ
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